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パネルディスカッション 
登壇者：百瀬 則子 氏（（一社）中部SDGs推進センター副代表、元ユニー株式会社上席執行 
役員CSR部長） 
深田 裕康 氏（株式会社ローソン事業サポート本部参事） 
加藤 孝一 氏（カルネコ株式会社代表取締役社長） 
竹山 史朗 氏（株式会社モンベル常務取締役広報部本部長） 
 
コメンテーター（遠隔参加）：飯田市総合政策部企画課課長補佐 林 健吾 氏 
             ：対馬市しまづくり推進部しまの力創生課係長 前田 剛 氏 
司 会：阿部 治（立教大学ESD研究所長） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
